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不可通约只 能是在绝 对 意 义
上，否则人们根本没法交流。
·关于“申遗”与艺术发展。
在这个问题上，大多学者持肯
定态度。刘祯研究员指出，申遗
对于保护戏曲是福，关键是怎
么样保护。保护有两个层面，一
个是物质层面，更重要是精神
层面。剧种的形成是文化、艺
术、精神甚至是心理的积演，形
成极不容易，但要破坏它只需
一行政命令，顷刻间灰飞烟灭。
王宁教授在肯定申遗工程
为戏曲保护提供了物质支持的
同时，对申遗是否会限制了艺
术发提出了问题。
三
有探索才有戏剧理论研究
的繁荣和发展；有争鸣才有充
分的学术空间和学术自由。这
次研讨会充分体现了不同学术
见解的交叉、碰撞。学者们各抒
己见，坦诚交流。许多学者在会
后表示，类似情景在学术研讨
会中已多年未见，感谢厦门大
学和戏剧研究网提供了一个如
此自由愉快的交流机会，希望
还有机会参与到这样的开放式
论坛中来。
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